チョウセン ソウトクフ ノ ノウソン シンコウ ウンドウ キ ニオケル ジンジャ セイサク シンデン カイハツ セイサク ニ カンレンシテ トオヤマ ジュン キョウジュ タイニン キネンゴウ by 青野 正明 et al.






































































































































































































































































































































































































































日本古来の神々と, 異系統に属する神でも, 或は又, もとは日本の権
力に対し反抗の態度をとりし者でも, 一旦覚悟を新にして, 日本の国
家と一体関係を為して来ますと, その人民もそれらの神も, 日本国の

































































































































































































は, 山田京城帝大総長, 阿知和朝鮮神宮宮司, キリスト教側からは尹
致昊, 梁柱三, 丹羽清次郎, 仏教側では韓龍雲, 朴漢永, 経学院の鄭



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































42) 道知事, 京城帝国大学総長, 官立学校長, 公私立専門学校長に出された訓
令（朝鮮総督府訓令第14号, 1935年４月16日付)｡『朝鮮総督府官報』第2475
号（1935年４月16日）に掲載。





























































































































































































“Spiritual Field Exploitation” (心田開発) and
the Rural Promotion Movement:
A Study of the Shrine Policy of the Japanese
Government-General of Korea
Masaaki AONO
1936 was a noteworthy year for the shrine policy of the Japanese Govern-
ment-General of Korea, because a series of statutes intended to reorganize the
shrine system were enacted or amended in that year. The author believes that
this reorganization, which effectively created a legally-based shrine hierarchy
in colonial Koea, was carried out in order to increase the number of shrines
and thereby better mobilize Korean people to carry out the Government-
General’s policies.
This paper presents a new approach to both the reasons for and the objec-
tives of the shrine system’s reorganization. Specifically, it analyzes the so-
called policy of “Spiritual Field Exploitation” (心田開発), which was intended
to revamp the Korean people’s spiritual life in line with the rural promotion
movement being promoted by the Government-General during the early
1930s. The reason for the author’s stress on this point is that the decision to
reorganize the shrine system was taken in the process of developing the policy
of “spiritual field exploitation”.
